






























































20 世纪 90 年代以来，跨国主义思潮风行学术界，移民“既在这儿也在那儿”的生活

























































































在厦外籍社群中成立最早的志愿性团体是厦门外国人协会 （Association of Xiamen
Expatriate，简称 AXE），名义上是所有在厦外国人的联谊组织，宗旨是联系在厦外国人，
丰富大家的侨居生活，并对新来者提供帮助。协会正式成立于 1999 年，但至今未能登记
成正式民间团体。协会设会长、副会长、联络员等职，常务 4 人，任期 1 年，每年 7 月份换
届，联络员任期不限，一直由 CU 担任。輥輲訛因为不是正式团体，不能设立自己的活动基金，
成员不交会费。AXE 主要成员是一些随夫来厦的太太们，因而又被称为“太太会”或者“妈






厦门高尔夫球协会（Xiamen Golf Society，简称 XGS）是个较新的纯娱乐团体。协会成
立于 2006 年，源于一次闲聊而提出的高尔夫球比赛，爱好者们既是组织者也是运动员，
他们分成北美队和欧洲队，赛后，这些高尔夫爱好者提议组建了第一个外籍人员的厦门








人特定时间段的宗教生活需求，即每周日上午 9：30 至 12 点，外国人不能在那里设立组






















































活动时采用 AA 制，每人平摊。XGS 会长说：“我们只是一群兴趣相同的人一起娱乐，不想
有太多的负担。”不设活动基金的另一原因是成员的高度流动性。“如果交了钱，可他人很
快离开厦门，他享受不上，这对他不公平。”JA 说。

































































许非中国大陆籍人员参加，至于 AXE 组织的咖啡早会和节日聚餐，以及 XGS 的高尔夫球
赛，本地人不会参加，连东方人都少有参加，正如 AN 说的，“如果出现东方面孔，那可能
是西方人的配偶”。
尽管如此，互动仍不可避免。为了与当地联系，AXE 设了联络人职位，一直由 CU 担
任。CU 原籍香港，通晓英语和汉语，了解中国国情，是协调 AXE 与当地互动的重要成员。
AXE 曾专为厦门特殊学校的孩子捐款而举办了一次时装展示会，娱乐性超强，现场收到
大量捐款。“我们生活在厦门，想为厦门做点事情。”太太们说。然而据 JA 回忆，他们不能












之后，活跃的外籍基督徒策划使活动合法化。在美籍 WP 和加拿大籍 SY 等人努力
下，厦门的外籍教徒向当地政府申请活动地点。当地政府也出于开放和管理的需要，报上
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